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????年 ? 月??日の第??次改正後の基本法??条 ? 項は、基本権の制限をもたらすことになる警察介入
を許容する要件として、「法律の根拠」（????? ????）ないし「法律上定められた他の機関」（?????
??）??????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????
??）? ???? ????????? ???????? ??????????????????????????? ???????? ????????????????? ????????? ??????????????????











































































































































































































国際公共政策研究 第3巻第  号
訴訟において、とりわけ原因行為と被害との間の因果関係の証明に多くの困難が生じ、間接反証の
理論や疫学的証明の手法など様々な手法が提唱された??）。
　これらの私法の分野における法理論的発展が、環境法に固有の原理にどのようなインパクトを与
えたかについての分析は、環境法が独自の法領域として確立されるためには不可欠である。しかし、
現在のところ、これらの問題については、未解明のまま残されている部分も多い。これらの問題に
ついては、他日を期する。
??）拙著・環境法概説??頁以下参照。
